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Beowulf語彙の音声表記(I)
ni6nixe
m6anix6q
ni6-dracanixedrOkq
ni6enix6e
niPerni6er
ni6-gaStniXej=st
nil)-geweorcanixejeweorkq
niPgrimnixegrim
ni6-heardnixehedrd
ni6-hedigenixehexdije
ni6-seleniXesele
niP6anieeq
ni6-wundornixewundor
●
nlwannlXwan
D
nlwenlxw3
●
nnwranlXwrq
mw-tyrwydneniXwtyrwy曲a
nonox
noldenolda
noxnnoXrn
nonnoXn
nor6nore
norl)annor6en
Nor6-Denumnoredenum
nosannozan
n66ernox6er
nUnuX
nuInennurnen
nydnyxd
nyd-bMenyxdbqxde
nydenyxde
nyd-gesteallannyXdjesteqllen
nyd-wracunyXdwrOku
nyhstannyxOstan
nyme6nymee
nymPenym69
nyttenytta
ny6erny6er
0
ofof
oferover
oferc6monoverkoXmon
ofercumenoverkumen
ofercwOmoverkwoXm
ofercodeoverexoda
ofer恩odonoverexodon
oferflatoverflqXt
oferflConoverfleXon
oferhelma6overhelmqe
oferhigianoverhiXYien
oferhogodeoverhoYode
ofer-hydaoverhyXdq
ofer-hygdaoverhjdq
ofer-mageneovermEejene
ofer-ma6mumovermqX6mum
ofersawonoversqXwon
ofersittanoversittan
ofersitteoversitte
ofersO賊eoversoXxta
oferswamoverswom
oferswy6el)overswyX6ee
oferwearpoverwsqrp
ofesteoveste
Offaoffq
Offanoffen
offeredeoffereda
ofgeafofjeqf
ofgCafonofjexovon
ofgCfanofjeXvan
ofgyfanofjyven
ofl"testoflZeXtest
ofl邑tofleXt
ofoStovost
ofosteovoste
ofostliceovostliXtJa
Ofreoxvre
ofs"tofsEet
ofscCtofJext
ofsl6hofsloXx
ofsteofste
oftoft
oftCahofte:Qx
119
120
oftoroftor
oftostoftost
ofl)yncanofeyntJen[-nkan)
Ohteresoxxteres
OhtheresoXxtheres
Ohw"roXw=Xr
◎
ombehtombeet
ombihtombiCt
ombiht-l)egneombieteejna
-● ●●
onllgoxmlJ
－● ●●
⑪InlgeoXmlja
onon
onarnonqrn
onbadonbqXd
onbandonbond
onberanonberen
onbidanonbixdan
onborenonboren
onbrmdonbrzeXd
oncer-bendumonkerbendum
oncirdeontj.irde[-kirde]
oncirranontJirran
oncniowonkniXow
Oncy6onkyXe
oncyP6eonkyxeee
ondond
ondhwearfondweqrf
Q
ondlCanondleXen
ondlongeondlonge
ondr"danondrEexdan
ondrZda6ondrEeXdqe
ondr邑dondrexd
ondrCdeondreXde
ondrysneondryzne[-sna]
ondslyhtondslyet
Onelaonelq
Onelanonelen
0nettonoxnetton
onfandonfond
onfCngonfeXng
onf5honfoxx
最上雄文
onf6nonfoXn
onfundeonfunde
onfundenonfunden
onganongon
ongeadoronjeqdor
●
ongeanonJeXen
ongeatonjfqt
ongCatononjsxqton
Ongenl)Coesongeneexoes
Ongenl)EowoDgeneeXow
Ongen6CowesongeneeXowes
Ongen6ioongeneixo
Ongen6ioesongeneixoes
Ongen6iowoPgeneiXow
onginneSonjinnee[-ginnee]
ongitonjit
ongitanonjiten
ongiteonjita
ongonongon
ongunnenongunnen
ongunnonongunnon
ongytanonjyten
ongytononjyton
onhOhsnodeonhoXxsnoda
onhrCredonreXred
○
onlahonlOXx
onl"te6onleeXtee
onlCaconlexqk
onlIcnesonlixknes
onmedlanonmexdlen
onmundeonmunda
onSacanonsqk9n
onS"ceons=XtJe
onsmgeonsZexja[-Ya]
onsendonsend
onSendeonsenda
onSendedonsended
onsendononsendon
onsittanonsitten
onspeononspexon
onsprungononsprungon
onStealdeonsteqlda
onswafonswqxf
onsynonsyXn
ontyhteontyCte
on6ahoneqxx
onwealdonweqld
onwendanonwenden
onwinde6onwindee
onwOconwoXk
OnwOcononwoXkon
onw6donwoXd
openeopene
● ●
openlanopenlan
oroXr
orcaSorkOs
orcnCasorknExqs
ordord
ordeorde
ord-frumaordfrumd
oreoxre
Oret-mecgasoxretmedd3qs
Orettaoxrettq
oreるeore6e
ore6esore6es
orleahtreorleqxtre
orlegeorleje
orlegesorlejes
(orleg)-hwilorleiVixl
orleg-hwilaorlejViXlq
orleg-hwileorlejViXla
orl)ancumoreonkum
or6oncumoreonkum
oru6orue
orweardeorweqrda
orwenaorweXnq
OslafoXslqxf
o6oe
ol）baroeb=r
o6Codonoeexodon
06erox6er
OI)erneox6erna
Beowulf語彙の音声表記(I)
’
o6feredeoeferede
06reoX6ra
61)resoX6res
66rumox6rum
o66oee
o6'記toee"t
o66eoeea
o秘I）記toeee=t
o6witanoewiXten
oweroXwer
OwihteoXwiCte
R
radrqxd
randrond
randasrondds
randeronda
rand-wigarondwiYq
rand-wiganrondwiYen
rasodrOxzod
ral)ero6e
rmdr"xd
rmdanrmxden
rmdasrZeXdqs
rmd-borar=Xdborq
R"dendr=xdend
r"hterzexGta
r記SrEeXS
r"SderEeXsda
raStereesta
r記su1nr垂Xsurn
r記swanrEexswen
rCafodonrexqvodon
rCafianrexqvien
rCafoderexqvoda
reccanrettJen
reccennerettJenne
recce6rettj､ee
rCcerextJe
recedretJ･ed
121
122
recedaretJedq
recederetJeda
recedesret.｢edes
regn-hearderejnheorde
rehtereCte
-● ●
renlanreXnlen
ren-weardasrenweqrdqs
rCocrexok
reonreXon
reordereorde
reordianreordien
rCota6rexotqe
rCoterexote
restanrestan
restereste
rCl)erex6e
ricarixkq
riceri:tJe
ricesrixtJes([-kes))
riconerikona
ricsianrixksien
ridanrixden
riderixde
rIdendrixdend
rihtrict
最上雄文
rihteriCte
rincrink
rincarinkq
rincerinke
riodanrioden
rIxoderixksoda
roderaroderq
roderasroderqs
roderumroderum
rodoreSrodores
rOfroxf
rOfanro:van
rnfneroxvna
rondrond
rondasrondOs
ronderonda
rond-habbendrarondh=bbendrq
rUInruXIn
rnm-heortruxmheort
ruInneruImng
runeruxna
rnn-stafaSruXnstqvqs
rnn-witaruxnwitq
ryhtryCt
